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	Dalam skripsi ini dibuat suatu sistem informasi persediaan barang pada divisi gudang di PT.Wicaksana Overseas International, Tbk Yogyakarta berbasis multiuser. Pokok masalah yang mendasari penulisan skripsi ini yaitu sering terjadinya kesulitan integrasi pengolahan data antar komputer dalam suatu perusahaan. Hal ini menyebabkan waktu dan tenaga tidak dapat digunakan secara efisien, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibuat suatu sistem informasi persediaan barang pada divisi gudang di PT.Wicaksana Overseas International, Tbk Yogyakarta berbasis multiuser.
	Sistem ini didukung oleh sistem perangkat keras (hardware) dan sistem  perangkat lunak (software). Bahasa pemrograman yang digunakan untuk merancang sistem ini yaitu Borland Delphi 7.0 dengan format database mdb. Dalam menyusun suatu program khususnya program yang berorientasi pada basis data, langkah pertama yang diambil adalah perencanaan struktur berkas data dan fungsinya untuk menampung data tertentu yang akan digunakan sendiri maupun bersama-sama untuk memberikan masukan dan menghasilkan informasi yang diharapkan.
	Perancangan sistem ini bertujuan untuk memudahkan integrasi pengolahan data antar komputer dalam suatu perusahaan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi perusahaan dalam pengolah data dan membuat laporan untuk mengimplementasikan sistem yang telah ada. Sedangkan program sistem informasi digunakan untuk informasi data barang dan penginputan data. Disini ada 3 aplikasi untuk sistem informasi, yaitu aplikasi operator, untuk mengolah data operator/pengguna program dan mengolah laporan-laporan, aplikasi supplier, untuk mengolah data supplier, serta persediaan barang pada divisi gudang di PT.Wicaksana Overseas International, Tbk Yogyakarta. 
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